Meteorology for July,1877 by Abbott, Francis (Jnr) et al.
Thermometers 
(Reading.) 
METEOROLOGY FOR JULY, 1877. 
PRIVATE OBSERVATORY, HOBART ToWN. 
Latlt.ude 42' 52' 13" S. ; Longitude 9h. 49m. 29. 2s. E. 
(Registered for the Royal Society of Tasmania.) 
Thermometers 
(Self-Registering.) 
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The ).h:teorological form brought into use at the beginning 1 20th. Yellow t 'rocns in ftowt::r. 
of l�ili differs in some respects from the former one. It has 21st. Almond i.n full flower. 
been acloptt l with the view of assimilating the Hobart Town F. ABBOTT, JuN.� Superintendent. 
recordi! more clo:-:ely with those of stations in Europe, America, �� 
etc., in order to co-operate iu a system of International Results of observations taken at New Norfolk for July, }letl!orolosy Rea.dings are added from the centigrade ther- 1877, in accordance with new forms, and registered at mometer, that being the instrument generally used on the 7·30 am., aJ.d 4·30 p.m.:-continent of 1�nrope. llarometcr, mean of two daily readings, corrected and The mean is in all cases taken from the sums of the two reduced, so·10o in. daily regist�r�, not from the maximum a.nd minimum. Thermometer, mean of 2 ditto, 43'5Sdeg. The direction of the wind is registered from currents at a Ditto, mean of max:imnm and minimum in shade, 44'46deg. height of U2 feet above sea level, and its force in lbs. per Dew point. mean position of 2. daily readings, 39'15deg. square foot. Elastic force of vapour, mean of 2 ditto, ·uo. The relative quantity of rain that fell under the different Humidity of air, mean of 2 ditto, '84. winds is registered each morning at 7'30 a.m. Solar h1tensity, mean of maximum temperature, I00·04de 
.The 35 years' standard tables are used for obtaining the 1 Terrestrial rarliatiou, mean of minimum temperaturt difference from average. 29·42deg. 
FRANCIS ABBOTT, F .R.A.S., etc. 
Time of le_afing, flowering �nd fruiting of a few standard 
plants m the Royal Soc1ety's Gardens during the month 
of July, 1877. 
lOth. Arbutus unedo commencing to flower. 
lGth. Garrya elliptic a commencing to flower. 
18th. Pavia Californica buds bursting. 
18th. White mulberry commencing to leaf. 
Rainfall, 1'27ins. on five clays. 
Cloud<s, mean of 2 daily registers, 5'90. 
Ozone. mean of 2 daily ditto, 7'62. 
W. E. SROOERIDGE, Busby Park. 
Non:.-On 16th the observatory was removed to Busby 
Park, and the observations on four days, except the rainfall, 
were not registered, consequently the above means are from. 
27 days only. As it is in the same valley the removal is not 
expected to influence the results in any material degree. 
W.E.S. 
